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ă ne curăţ im sufletele! 
Mai avem încă două săptămâni până la 
marea şi luminata zi a Paştilor. Două săptă­
mâni de post şi de pregătire, de rugăciuni 
şi de facere de bine, pentruca să ne putem 
apropia ea vrednieie de scumpul şi preasfântul 
trup şi sânge al Domnului şi Dumnezeului şi 
Mântuitorului nostru lsus Hristos. 
Unii dintre iubiţii noştri cetitori sau gri­
jii poate deja, Alţii se lasă pe săptămâna din 
armă. Sunt însă unii, cari îşi tot amână în­
toarcerea, cari se gândesc că mai au vreme 
şi că nu s'o face gaură în ceriu.dacă ei nu-şi 
vor mărturisi păcatele şi nu se vor împărtăşi 
cu cina cea de taină. 
Acestor puţini le sună scrisoarea noastră. 
Acestora le zicem noi, cei ce facem această 
gazetă creştinească şi românească: Nu vă a-
raăgirăţil N-avem, dragi- cetitor, decât un sân-
gur suflet. întrebarea e, că ce avem de gând 
«ă facem cu el: să-1 lăsăm pradă perirei, ori 
să ni-1 mântuim? Asta e întrebarea, la care 
<rebuie să ştim răspunde în aceste două săp­
tămâni de pocăinţă. Iar noi, cari multe am vă-
aut şi cetit, cari mult ne-am bătut capul cu 
cele învăţături, cari mulţi oameni învăţaţi" am 
ascultat şi pe atâţia i-am învăţat, vă zicem cu 
Sfânta Scriptură, cartea înţelepciunilor: „Ce 
foloseşte omului, de ar dobândi lumea în­
treagă, iar sufletul său îşi va pierde ?u 
(Mat. 16, 26). 
N'avem deeât un singur suflet, aceasta 
« s ingura avere pe care. o putem duce cu noi 
pe lumea ceealaltă. Toate averile, ori cât ne-ar 
ti de scumpe, soţiile, copiii, mamele, taţii, neamu­
rile şi prietenii ne rămân aicia; iar noi mergem, 
dacă nu astăzi, mâne, dacă nu mâne poimâne, 
f>« drumul de pe care nu mai este întoarcere, 
2t . * . • x i • x • • n a n inimos IE 
Şl ne înfăţişăm înaintea celui ce scrutează ini-
 f o s t v o r b a ş i fn alţi ani. E nădejde că de data 
«iele şi rărunchii, înaintea judecătorului care 
va cere seamă de faptele noastre şi ne va 
pune aspra întrebare: „Ce ai făcut pe acest 
pământ?" întrebarea e, că putea-vom şi noi 
răspunde cu poetul sus şi tare: „ODoamne-n 
lume cât am stat, în ochii tăi, plini de admi­
rare, pe tine te-am reprezentat", ori doară va 
trebui să răspundem: Ne-am bătut joc de Tine, 
de biserică, de preoţi şi de toate învăţăturile 
laie". 
De această întrebare nu vom scăpa la 
•ici o Întâmplare, nici noi nici alţii, nici săracii 
•Ici bogaţii, nici drepţii nici păcătoşii, nici 
«ştaşii nici împăraţii. Pentruce trăim deci, ca 
fi când n'ar trebui să ne înfăţişăm nici când 
înaintea dreptului judecător? Pentruce ne 
purtăm ca şi când n'am avea decât trup ? 
Pentruce
 n u n e îngrijim şi de suflet, cel puţin 
odată la an, la sfintele Paşti, cu dragoste şi 
cu credinţă ? 
'.' \Ce va da omul în schimb pentru su­
itul său?* întreabă Dumnezeu la sfântul 
evangelist Marcu. Şi ne rămâne dator cu răs­
punsul, pentrucă nici El nu cunoaşte ceva mai 
preţios decât sufletul. Să ne mântuim deci 
acest suflet acuma, până mai e vreme! Să ni-1 
spălăm de păcate în sfânta taină a pocâinţii 
şi să ni-1 sfinţim la masa Domnului, la care 
suntem chemaţi zilnic prin cuvintele:
 BCu 
frica lui Dumnezeu, cu credinţă şi cu iu­
bire să vă apropiaţii* 
Se apropie serbările de 3|15 Mai, 
Pomenirea zilei de 3/15 Mai 1848, se va 
tace şi în acest an cu aceeaşi strălucire ca şi 
în anii de până acum. Vor veni şcolari din toate 
unghiurile României mari, să asculte şoapte e 
trecutului pe Câmpia Libertăţii şi să culeagă 
învăţături din locurile, unde au propovăduit 
cuvânt românesc marii dascăli ai deşteptării 
noastre. Vor fi mari întreceri de gimnastică 
între şcolari, şi biruitorii se vor întoarce acasă 
cu două mari premii: cupa de argint a Ministe­
rului Cultelor şi steagul Blajului. Pe lângă aces­
tea vor fi şi medalii frumoase, cari vor împo­
dobi piepturile celor mai destoinici şcolari din 
toată ţara. Gupa de argint o câştigase anul tre­
cut Lieeul de băieţi din Blaj, iar steagul a fost 
luat de Liceul »Brediceanu« din Lugoj. 
întrecerile vor fi măreţe şi lume peste 
lume va veni să le privească. -
In legătură cu serbările dela 3/15 Mai se 
vorbeşte, că Primăria Blajului, în înţelegere cu 
aranjatorii serbărilor, se va îngriji ca Piatra Li­
bertăţii să fie încunjurată cu alee de arbori ti­
neri, cari se vor planta încă dia bună vreme, 
acum la începutul primăverii. Auzim că s'ar fi 
şi găsit o mână darnică, gata să cinstească 
aceşti arbori tineri cari vor împodobi Piatra 
Libertăţii. Se mai aude, că târgul de vite, care 
se ţinea până acum în jurul pietrii, va fi împins 
puţin mai la o parte, ca măreţul monument al 
trecutului să poată fi ţinut în mai bună rându-
ială şi arborii ce se vor planta, să fie scutiţi 
de stricăciuni. 
Pla  fru  într'adevăr, despre care a mai 
vorba şi în alţi a 
asta se va şi înfăptui. 
Poporul s a săturat de hule. 
Că preacuvioşii scriitori de gazete dela 
Sibiu nu iubesc, pe Papa dela Roma, e lucru 
de înţeles, că nu-i păstorul lor. Dânşii vor iubi 
pe Grecii din Fanar şi pe cei din Salonic, asta 
iarăşi se poate înţelege şi nu le-o ia nime în 
nume de râu. Fiecare undei trage inima. Dar 
trist e, că preacuvioşii nu numai că nu-1 iubesc 
pe Papa, dar 11 urăserşi se tem de dânsul, lucru 
mare! Altfel de ce l-ar huli şi l-ar batjocori 
într'una? Asta-i ce nu se poate înţelege. - Pe 
semne vechea ură grecească, ce-a dat biserica 
Sfintei Sofii din Ţarigrad pe mâna păgânilor, 
n'a pierit însă din lume şi ea mai cloceşte în 
inimile unor oameni, cari cu aceleaşi buze ve­
stesc evanghelia cu cari şi hulesc şi. samănă ură 
între creştini,, . , V ( , •> -
Măcar pe Papa n'&r, avea de ce,să-1 urască 
ş ortodocşii români. Papa-i italian şi puterea cre­
dincioşilor săi sunt Francezii, Spaniolii, Portu-
ghesii, fraţii noştri de sânge şi de limbă. Ba 
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 plătesc: un şir mărunt odată 4 Lei 
a doua şi a treia oră 2 Lei. 
mai mult: Francezii şi Italienii, au fost chiar 
cei mai buni aliaţi ai noştri în marele râsboi 
al lumii. Şi de n'ar fi Papa' cum este, ar ţinea 
la dânsul celea mai alese popoare ale lumii ? 
Iar nouă, Românilor, Papa nu ne-a făcut 
decât bine. Papa ne-a deschis tuturora, şi uniţi 
şi neuniţi, cărările învăţăturii, prin cărturarii pe 
cari ni i-a crescut şi prin cari ne-am deşteptat 
din somnul cel de moarte. Asta o recunosc şi 
o mărturisesc toţi istoricii neamului nostru, 
chiar şi cei mai ortodocşi. 
Papa n'a cerşit niciodată bani dela Neamel 
nostru, cum au făcut Patriarhii greciior. Din 
potrivă: ne-a crescut fără plată tineri prin 
universităţile Apusului, de ne-am ridicat şi noi, 
Românii, la vază şi la preţuire între neamuri. 
Iar în zilele noastre a dat milioane, ca să se 
cumpere în Ardeal un castel grofesc, unde se 
cresc orfanii celor ce au luptat pentru România 
mare! 
Pun urmare de ce atâta ură contra Papiit 
De ce îl tot hulesc preoţii Sibiiului? Ce le-a 
greşit ? Li-e frică de dânsul ? Şi mai ales li-e 
frică acum, când se duc atâţia Români din toate 
colţurile ţării să se închine la mormintele Apo­
stolilor şi la urmele măreţe ale străbunilor? 
Li-e frică să nu meargă şi ortodocşi, să vadă 
că la Roma este creştinătate adevărată? 
Cu toată teama preacuvioşiior şi cu toate 
hulele îndreptate contra Papii, s'au înştiisţst că 
vor merge la Roma mulţi ortodocşi, că Roma-i 
mama noastră, nu numai a uniţilor ci a tuturor 
Românilor. Şi glasul sângelui e puternic! 
Nu toţi ortodocşii 
urăsc pe Papa. 
De altfel nu toţi ortodocşii urăsc pe Papa. 
Nu. Ca pildă poate-sluji d. Onisifor Ghibu, pro­
fesor universitar la Cluj, ortodox bun, care scrie 
de multă vreme, că Românii t r tbue să caute a 
intra toţi în legături cu Papa dela Roma. Domnia 
sa luptă pe faţă pentru unirea bisericilor din 
Apus şi Răsărit. Intr'o revi tă dela Cluj ( So­
cietatea de mâine* nr. 9. 1925) d-sa scrie: "»Şi 
fraţii noştri greco-catolici şi sera noastră din 
Apus — înţeleg Biserica catolică — sunt dor­
nici de-o refacere a unităţii religioase, a cărei 
lipsă în trecut ni-a adus tuturora atâta rău. 
Dorinţa aceasta fierbinte au avut-o şi o au si 
oamenii Bisericii noastre (ortodoxe), — a lipsit 
numai prilejul pentru a o pune* pe calea rea­
lizării*. V 
Ba iată ce scria despre acest lucra însuşi 
Mitropolitul de azi al Sibiiului, I. P. Sf. SalDr. 
Nicolae Bălan, când era profesor de teologie. 
»Considerăm şi noi chestiunea reunirii Bisericilor 
ca având o deosebită importanţă (însemnătate), 
nu numai în interesul (folosul) creştinătăţii, ci în 
special pentru noi Românii*. 
Va să zică sunt şi mari ortodocşi cari do­
resc legături cu Apusul şi cu Papa, căpetenia 
lui bisericească. 
Atunci, preacuvioşii scriitori de gazete dela 
Sibiu de ce scriu într'una la hale şi la batjocuri? 
De ce înveninează o mare unire care ar putea 
să se facă între toţi creştinii? Intr'un număr 
mai nou al gazetei lor iarăşi sporesc ocara ne­
dreaptă, că Papa vinde iertare de păcate In 
»anul sfânt* la Roma. Atât or fi de proşti 
Francezii şl,alte.,neamuri,.luminate,din#%&pus* 
cari merg cu zecile de mii în acest an la Roma. 
ca să se lase jefuiţi de banii lor, cu poveşti ca 
iertarea păcatelor pe bani? Vorbe de clacă, pe 
cari zic preacuvioşii dela Sibiu eă le-au cetit 
într'o foaie nemţească.. . Se vede. 
Iar treaba cu indulgenţele, de cari Papa 
n'a vândut niciodată, o cunosc şi copiii din 
clasa a doua de liceu. Preacuvioşii se provoacă 
şi aici la Saîjii lutherani. Păi, doar n'or veni 
saşii să spuie altfel decât tata legii lor,, Martin 
Luther, care la moarte căuta însă un preot 
catolic să-1 spovedească... 
Prin urmare, preacuvioşii 
mai încete cu ocările că s'au 
chiar şi cetitorii gazetei lor. Că 
între altele, un sătean de lângă 
dela Sibiu, să 
săturat de ele 
iată ce ne scrie, 
Alba Iulia: 
înfruntare pentru 
hale . . . 
Onorată Redacţie >Unirea Poporului», din toată 
inima Vă rog a-rai pune acestea spre înfrânare a d-lui 
preot Trifa dela redacţia »Lumina Satelor*. Domnule 
preot, cetind acum ds 2 ani gazeta dvoastră, — un lucru 
vreau să vi-1 spun, dar să nu vă supăraţi, că mulţi 
ştiutori s'au îndreptat dela neştiutori. Domnul Isus nu­
mai un lucru a făcut: bine. Şi o învăţătură a învăţat: 
iubirea. Şi Dta fiind rob al lui, aceleaşi să faci. Insă 
Dta ai mai adaos şi ura, alături ds iubire, pe care Dl 
Isus nu o iubeşte. Mă vei întreba ca pe un om mic, cu 
dispreţ: ce ură, ce hală ? De câteori ai hulit confesiunea 
gr.-cat. fiind de-o naţiune ca şi (cea) gr.-ort. şi tot ace­
leaşi fapte având. Şi pe alte Religii !e-ai hulit. . . 
Dară să luăm aminte, Domnu Hrlstos n'aj hulit 
"pe nime care a făcut bine, căci când a venit vestea 
că »Mai sunt o ceată de oameni cari lucră şi fac minuni 
cu numele tău« îsus le-a răspuns: lăsaţi-i în pace că de 
şi nu-s cu noi pentru noi lucră! 
Vă rog să scrie'ţi acestea şire la foaia Dvoastră. 
»U, P.« doară se va mai înmuia şi d-nu preot Trita cu 
hulele!... Deşi chiar şi eu sunt abonat la foaia D-lui 
sub nr. . . . Cu toată stima. (Iscălitura) 
Aşa judecă poporul care s'a săturat de 
hule! Scrisoarea de mai sus o păstrăm ca do­
cument şi mai avem şi altele. 
î. Târnava. 
Oameni de l a u d ă , . . 
iubitori de biserică şi Dumnezeu 
0 mână de oameni iubitori de Dumnezeu 
în fruste cu Pariatele Vasile Micu preotul co­
munei Budatelec jud. Cojocna, încă din anul 
trecut au luat frumoasa hotărîre -de a ridica 
un nou locaş de cultură sufleteasca, o nouă 
casă de rugăciune prea bunului şi cerescului 
Părinte. Au strâns fonduri, au angajat antre­
prenorii aşa că chiar în această primăvară 
fericită, sfânta casă de rugăeiuni îşi va ridica 
măreţele-i temelii. — Oamenii, dela mic Ia mare, 
tânăr şi bătrân, fără preget de oboseală, aleargă 
ziua, noaptea, pentru a-şi vedea cât mai curând 
gata mult dorita casă de rugăciuni. 
Mulţumită dd. preot Vasile Micu, corato-
rului prim Alexandru Hades şi Teodor Mărgi-
neanu, cari formează comitetul de 3, membrii, 
mulţumită' oamenilor şi coratorilor mai jos 
notaţi, lucrările de edificare merg foarte re­
pede şi bine, aşa că sperăm, că peste 2 ani 
cel mult vom putea ridica sfânta rugăciune de 
mulţumire Cerescului Părinte în noua casă, 
oă ne-a ajutat st facem un lucru demn de 
laudă. Aceşti oameni şi curatori: Isailă Brăt-
felean, Vasile Faur, Vasile Filip, Nicolae Do-
rohoi, Anton Girosa, Vasile Tomşa, Vasile îu-
san, Alexandru Faur, Iancu Frăţeaa şi Teodor 
Valea, formează comitetul de edificare, cărora 
le dorim ca să îe lungească Dumnezeu zilele 
bătrâneţelor, să-şi vadă visul împlinit. 
Laudă se cuvine acestor oameni, în cap 
cu vrednicul *şi neobositul preot Vasile Micu, 
cari muncesc întru mărirea lui Dumnezeu. 
Să trăiască la mulţi ani! 
Ţ Budatelec 28 Martie 1925. 
N. Câreea, învăţător. 
Fraţi săteni, ţineţi minte, g a z e t a 
voastră e „Unirea Poporolmi" 
Iii 
A. S. Prinţul moştenitor în 
' Basarabia. 
In săptămâna trecută Mâria-Sa Prinţul 
moştenitor Carol a făcut o călătorie în 
Basarabia. La Chişinău a fost primit cu 
multă însufleţire, şi familia noastră regală 
a f o s t sărbătorită călduros — de către 
întreg poporul basarabean. Prinţul a stat 
mult cie vorbă cu sătenii şi s'a interesat 
amănunţit dela ci despre viaţa gospodă­
rească şi lipsurile cari le au faţă de câr­
muirea românească, făgăduindu-le, că va 
veni cât mai adeseori în mijlocul lor. 
Noua legiuire a bisericii 
ortodoxe. 
Ministrul cultelor, dl Alexandru Lă-
pedatu, a depus în Senat noua legiuire 
a bisericii ortodoxe, fiindcă până azi bi­
serica ortodoxă era guvernată în mai multe 
chipuri după feluritele ţinuturi pe cari le 
înfăţişa. Acum a pregătit pentru întreagă 
biserica ortodoxă o singură legiuire după 
planul celei din Ardeal. 
' Au luat cuvântul şi au lăudat noul 
plan de lege toţi mitropoliţii ortodoxi în 
frunte cu noul patriarh al României. Dr. 
Miron Cristea. 
Ministrul Lăpedatu a mulţămit tuturor 
arhiereilor pentru cuvântările rostite şi şi-a 
arătat bucuria, că a putut duce la bun 
sfârşit această legiuire mult aşteptată şi 
dorită. 
, Legea a fost votată de către întreg 
Senatul şi trecută la Cameră s'o voteze şi 
deputaţii. 
Din lumea largă. 
In Germania s'au sfârşit alegerile 
pentru preşedinţie. Candidatul naţionalişti­
lor din dreapta Jarres a întrunit cele mai 
multe voturi, iar îndată după el, socialis­
tul de.nocrat Braun. Generalul Ludendorff 
a avat numărul cel mai mic de voturi. 
Fiindcă Jarres n'a avut totuş mai multe 
voturi decât toţi ceialalţi candidaţi laolaltă 
se va face o nouă alegere. 
In curând se va hotărî cine va fi 
conducătorul Germaniei, căci în învălmă­
şeala părerilor de acum nu s'a putut şti 
lămurit încotro se îndreaptă paşii şi gân­
durile Nemţilor. 
In Franţa socialiştii lui Herriot par 
a se mai cuminţi. De când cu venirea lui 
Baldwin in fruntea guvernului englez şi 
politica guvernului francez s'a întors spre 
drumuri mai bune. De unde înainte socia­
liştii lui Herriot se gândeau la o pace cât 
mai grabnică cu Ruşii bolşevici, acum 
însuş primministrul Herriot a spus, că nu 
se gândeşte să Încheie alte tovărăşii decât 
cu popoarele din Liga Naţiunilor. Sfatul 
potoliţilor angîiuşi a fost ascultafe şi pri­
mejdia unui nou răsboi european a fost 
înlăturat. Ruşii bolşevici au rămas iarăşi 
singuri. 
In Iugoslavia." Guvernul a nimicit 
mandatele la 30 deputaţi din partidul lui 
Rădici, fiindcă s'au ales cu program re­
publican şi revoluţionar. In locurile va­
cante se vor face noui alegereri de depu­
taţi. In urma acestor măsuri aspre, parti­
dul lui Rădici şi-a schimbat programul şi 
e vorba să ajungă la o înţelegere cu gu-
gernul. Tot ce se poate 1 
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Grăunte sufleteşti, 
Doamne ajută! 
Cine să nu fl auzit această vorbă romi-
nească: „Doamne ajută!"? Şi întreb, este oare 
român cinstit şi de omenie, care să nu ros­
tească aceste euvinte zilnic ori chiar şi de mai 
multe ori la zi? Dar ce dovedim noi cu aceste 
cuvinte? Oare data-ne am vreodată seama ele 
aceasta? Este o vorbă a Mântuitorului nostru 
Isus Hrisros, păstrată la sf. Evangelist Ioan 
(15, 5), care zice: „Fără de mine nu ţuttţt 
face nimica*, şi aceste cuvinte Ie adeveria 
noi zilnic rostind acel „Doamne ajută!" chiar 
şi mai de multe ori Ia zi. Şi mai este o vorbi 
a Mântuitorului, păstrată de sf. evangelist Ma-
teiu (26, 41), care zice: ^Priveghiaţi şi vS 
rugaţi, ca să nu intraţi în ispită. Că sufle­
tul e gata, iară trupul e slab". Şi această 
vorbă iarăşi o vedem adeverită întru toate în 
viaţa de toate zilele, pentrucă de câte ori nu 
băgăm de seama, că sufletul e gata să facă 
tot binele, trupul însă este slab şi-1 reţine şi-1 
împiedecă. Iată dară că vorba românească 
„Domne ajută!.", întrebuinţată atât de des, ade-
vereşte un mare adevăr al credinţei , noastre; 
şi anume acela, că noi fără ajutorul iui Dum­
nezeu nu putem face nici o faptă bună, care 
să şi numere ceva în ecriuri. Acest' ajutor ne­
văzut al iui Dumnezeu ni-l dâ însă a treia 
persoană dumnezeiască, Dumnezeu Spiritul saţ 
Duhul sfânt, şi se numeşte h s » d u m n e z e ­
i e s c sau ' . g r a ţ i e d u m n e z e i a s c ă . Fără de 
acest har dumnezeiesc aşadară nu putem face, 
nimica, dupăcum zice şi sf. apostol Pavel (II. 
Cor. 3, 5): „Nu că destui suntem noi a cu­
geta dela noi ceva ca dintru noi, ci destu-
larea noastră este dela Dumnezeu". -> 
Lucrul acesta îl putem înţelege foarte 
uşor, dacă ne gâadim la câteva asămănări: 
Precum un bau nu este bun dacă nu este pe 
el chipul sau pajura regelui, aşa nu este soco­
tită fapta noastră întru împărăţia lui Dumnezeu; 
dacă nu poartă pecetea harului- dumnezeiesc, 
— Să zicem, că cineva are un pom sălbatec. 
Va putea gl să mănânce poame bune de p* 
pomul acesta? Abunăseama că nu. Ce trebuie, 
deci să facă? Trebuie să-1 uîtoiască, nu-i aşa?. 
Va lua deci o mlădiţă de pe un pom ultoit ş 
o va ultoi în pomul sălbatec, iară roadele, p* 
cari le va duce de aici înainte pomul, vor 1 
dintre cele mai bune şi mai preţioase. Aşa ş 
faptele noastre: nu vor fl bune până când a«. 
le va ultoi marele grădinar, care este Dumne­
zeu Spiritul Sfânt, prin harul său. — Fără de 
lumină nu putem lucra; tot aşa mi putem face 
nimic bun fără lumina harului Spiritului Sfânt 
— Trupul nu poate să facă nimic fără suflet, aş» 
nu poate să facă nimic bun nici omul, dacă nu-1 
ajută Spiritul Sfânt, care este lumina sufletului 
zice sfântul Fulgenţiu. — Fără ploaie nupoat« 
să crească nici iarba, nici bucatele; tot aşa n« 
poate să faci nici, omul vreo faptă bunăfăr» 
ajutorul Spiritului Sfânt, zice sf. Grigore cel 
Mare. — După eăderea strămoşilor noştri în 
cat asemenea suntem unui boinav, care nu poate 
părăsi patul fără ajutorul altora, zice sf. Toffl' 
de Aquirio; ori unui copil mic, care este ne»; 
jutoraţ, nu se poate nici spăla, nici îmbrăca, 
ot-şi ridică ochii spre.mamă-sa, dela care-sân-, 
gură aşteaptă ajutor, zice sf. Mărie. 
Dară zadarnic avem harul lui Dumnezei". 
Nr. 14. U N I R E A P O P O R U L U I P&g. 3. 
dacă n-avem voinţă, şi iarăşi zadarnic avem 
voinţs dacă n-avem har. Sf. Ioan Gurădeaur 
•ne arată acest adevăr, prin ' pilda următoare: • 
pământul nu poate produce nimica, dacă _nu 
primeşte în sânul său ploaia, dar nici ploaia 
singură nu poate produce rod fără de pământ. 
Acelaş lucru ni-1 spune şi sf. Apostol 
pavsl , când zice: „Iară cu darul lui Dum­
nezeu sunt ce sunt; câ darul lui care este 
întru mine nu a fost înzădar, ci mai mult 
decât toţi aceia m-am ostenit, insă nu eu, 
ci darul lui Dumnezeu care este cu mine" 
(I. Cor., 15, 10). Aşadarâ nime sâ nu sc laude 
cu oceacs a făcut şi isprăvit, că toate acelea 
Ie-a săvârşit cu ajutorul lui Dumnezeu, Cu a-
jutorul Spiritului Sfânt în schimb putem săvârşi 
până şi cele mai grele lucruri, dupăcum ne 
arată şi sf. apostol Pavel în cartea sa câtră 
Filipeni (4, 13): „Toate le foi în Hristos, 
relee mă întăreşte". 
Iată pentruce nu putem decât să ne ru­
găm. Domnului, ca cl să păstreze şi pe mai 
ieparte bunul bbiceiu al românului, de a zice 
îaainiatea fiecărei lucrări câte un „Doamne a-
jută!«, iar la sfârşit: „Doamne raulţămescu-ţi!". 
Părintele Iuliu. 
Sătenii pentru „Unirea Poporului". 
Muşca la ÎS Martie. 
On. Redacţie, Subacrişii ne ocupăm de 
mult eu gândul de a sprijini şi noi într'un chip 
oarecare gazeta noastră „Unirea Poporului"
 t 
care de când a văzut lumina zilei numai bine 
ne-a făcut. Luminându-ne adecă minţile şi hră­
nind mereu sufletele noastre dornice după a-
devăr şi pace cu aîese şi sănătoase „grăunţe 
sufleteşti".-
. Ocazîune potrivită pentru a ne împlini 
aceasta dorinţă a fost nunta lui Bocşa Trăian 
cu Bocşa Mărie când eu ocaziunea „jocului mi­
resei" precum şi dela alţi donatori s'a adunat 
suma de Lei 800 (optsute). Suma amintită o şi 
trimitem cu posta de astăzi, rugându-Vă s'o 
primiţi drept ajutor pentru suţinerca gazetei la 
care ţinem ou toţii foarte mult, dorindu-i din 
laimă: ani mulţi şi buni! 
Numele donatorilor: Dumitru Buşart 100 
Lei; Ioan Bocşa, Traian Bocşa, Toilor Cir cu, 
Ioan Bocşa !. Ilie, Primariu din Baia de Arieş, 
George Todor duba, Vasilie Man bâţiu, câte 
50 Lei; Petru Todor, Costantin Lszar, câte 40 
Lei, Niculae Bocşa 1. Simion, Nicolae Buran, 
Avram Lazar, Ravccă Căprariu, câte 25 Lei; 
George Buran, Victor Căprariu, Dumitru Oprea, 
Alex. Oprea, Aron Alb, Alex. Petruţa, George 
Mas, Dumitru Petruţa, câte 20 Lei; Oana Man 
10 Lei. Munteanul. 
B o a l a M a i e s t ă ţ i i S a l e R e g e l u i . Cu 
multă durere aducem Ia cunoştinţa cetitorilor 
noştri, că scumpul nostru rege Ferdin.and se 
află de câteva zile bolnav, suferind de o boală 
care-i putea ameninţa serios viaţa. După ope­
raţia din iarnă Maiestatea Sa a început să lu­
creze iarăşi din greu şi astfel s'a obosit, aşa 
că din această oboseală, urmată după slăbirea 
4,e după operaţie, a căpătata o boală primej­
dioasă. I-s'au umflat adecă visele piciorului 
drept, iar umflătura aceasta putea să treacă la 
creer, (plămâni, omorînd dintr'una pe bolnav. 
Spre fericire umflătura a trecut la plămân, dar 
» fost iute băgată de seamă şi împiedecată de 
oătră doctori. Acuma starea e destul de bună, 
dar Maiestatea sa Sa trebuie să stea mai multă 
vreme în pat. Duminecă a sosit la patul bol­
navului flică-sa, Maiestatea Sa Regina Mărioara 
•a Iugoslaviei. 
Să ne rugăm pentru însănătoşirea scum­
pului nostru rege, care este .făuritorul Româ­
n e i Mari şi cu adevărat regele ţăranilor! 
DE PRIN SATE 
La luptă în potriva sudălmii. 
Când patria ne chiamă sub drapel 
Datori sunt toţi copiii ei s'alerge 
Să-1 apere, să moară pentru eî. 
(Şt. O. losif). 
Prin aceste cuvinte din imnul cu numele 
de mai sus a fost în stare regretatul şi în veci 
neuitatul poet al. neamului săvrăjascâ sutele de 
mii de oşteni români, făcându-i să alerge >din 
toate unghiurile ţării* aproape ca nebuni, fiind 
gata să-şi dee viaţă chiar pentna apărarea dra­
pelului sub care au fost chemaţi! 
Şi acum spune-fi-mi, oare nu tocmai aşn, 
ba încă mai tare ar trebui să ne vrăjească pe 
noi creştinii strigătul sf. Maice biserici, care şi 
ea ne chiamă să ne îutr'armăm cu armele »cre-
dinţii nădejdii şi iubirii lui Dumnezeu», cu aju­
torul cărora putem începe şi duce la bun sfârşit 
lupta în potriva tuturor păcatelor şi fărădele­
gilor, dar mai ales în potriva celor ce sunt mai' 
generalizate în sufletul neamului nostru? 
Vestitorii acestui cuvânt de alarmă a sfintei 
biserici au dorit să fie credincioşii noştri din 
Feisa, când au chemat pe 'toţi fiii neamului no­
stru la o luptă dreaptă şi sfântă în potriva duş­
manului cumplit al sufletului neamului nostru 
— urgisitul păcat al sudălmii, care lăţit fiind 
în toate păturile şi în toate vârstele societăţii 
duce la osândă sigură sute de mii de suflete. 
Şi lăudat fie Domnul, care singur varsă 
dar în suflete, glasul nostru domol şi nepre­
tenţios, a avut răsunet departe, departe în sute 
şi sute şi mii de inimi curate, dornice de o 
viaţă sufletească mai bogată. 
Primitam veste dela fraţii de pe Murăş 
(jurul Iernutului); venitu-ne-a solie din mijlocul 
frumoasei »Câmpii« dela fraţii din Banduî de 
Câmpie, cari aşa de frumos şi cu atâta dragoste 
şi încredere ne îmbărbătează la lupta începută 
in articolul de fond din nr. 6 al acestei gazete 
şi nu mai puţin frumos fie-au scris fraţii din" 
jurul Clujului din parohiile Măcicaşul unguresc 
şi Buda-Deuş în cari asemenea s'a înfiinţat 
astfel de societate atât cu adulţii cât şi cu 
pruncii de şcoală, Nu pot să nu amintesc cu­
vintele fraţilor din Măcicaşul unguresc, cari 
convinşi fiind că fiii adevăratei biserici trebue să 
înceapă lupta pc faţă în contra diferitelor secte 
baptiste, cari asemenea lupilor răpitori se vâră 
în mijlocul poporului nostru, cercând să-1 des-
bine spre a-1 şutea duce ia perire; prin graiul 
neobositului lor părinte sufletesc V. Pop soco­
tesc idea acestor fel de societăţi ca o »idee 
mântuitoare de suflete* adăugând că „să facem 
tot ce putem pentru mărirea lui Dumnezeu*. 
Târnăvenilor le-au dat mâna fraţii de pe 
Murăş, falnicii Câmpeni şi bravii din nordul 
Clujului şi credem, că toţi cei bani ne vor urma 
şi isbânda va fi a noastră a tuturora pentrucă 
toţi vom sări să apărăm steagul mândru şi ne­
pătat sub cutele căruia ne chiamă sf. maică 
biserică să ne înşiruim. 
La arme deci cu toţii, fraţi creştini, căci 
scopui este sfânt, mijloacele sunt sfinte şi sfânt 
este cel ce ne conduce, Sfântul sfinţilor, Mân­
tuitorul Isus Hristos. 
In numele societăţii creştine 
a bărbaţilor din Feisa 
Livîu Costea 
; , preot. 
De vându t (19) 4 
plămânii. 
O c a s ă 
în Strada Gărei Nr. 188. Preţul se poate afla 
la proprietarul, o o o o o 
îndemnaţi pe vecini şi cunoscuţi, Bă aboneze şt 
dânşii „Unirea Popornlni", foaio veche şi cinstită, caro 
scrie pe înţelesul poporului. 
O m a r e s ă r b ă t o a r e I a O b r e j a . La 
mănăstirea de călugăriţe dela Obreja a fost 
zilele trecute o mare sărbătoare. Sora leresa 
născută Alexandrina Qreceanu, sora fostului 
ministru Greceanu, care a fost omorît, dim­
preună cu episcopul Radu dela Oradea-Mare, 
de bomba dela senat, a făcut jurământul şi 
cele trei voturi (verguria, sărăcia şi supu­
nerea) de călugăriţă. 
Sărbătoarea a fost condusă, de cătră Păr. 
canonic şi prepozit capitular Iacob Popa, Inalt-
preasfinţitul mitropolit Vasile, fiind reţinut la 
Bucureşti de alte lucruri mari, cari privesc 
biserica. Sărbătoarea a fost dintre cele mai 
înălţătoare. . . . 
Numărul călugăriţelor noastre dela Obreja 
se înmulţeşte într'una şi noi credem, că ele 
vor şti să lucre şi să se jertfească chiar pentru 
biserica unită.-
S p a r g e r e a b i s e r i c i i u n i t e d i n G f t r -
b ă u i D e j u l u i . Cu multă întristare aflăm, că 
preotul neunit Teodor Burdea a întraţ ' anul 
trecut în ziua de 31 August cu puterea în bi­
serica unită din Gârboul Dejului, desch'zându-o 
cu cheie falşă şi slujind în ea. In ziua de 8 
Noemvrie s la urcat în podul aceleiaşi biserici 
şi a rupt vârtegiul de pe uşa bisericii şi Ie-a 
aruncat cu lâcat cu tot pe treptete bisericii, 
iară ţăranul Pintea George cu un ciocan a 
sdrobit lacătul îa faţa preotului neunit. 
Astfel de fapte sunt vrednice de dispreţul 
tuturor oamenilor de bine. Nu cred că preotul 
neunit va afla undeva în Scriptură că Mântui­
torul nostru Isus Hristos ar fi intrat în forma 
aceasta în vre-o biserică. Dimpotrivă Mântui­
torul şi-a trimis apostolii în lume poruEcindu-
îe să meargă în toată lumea şi să predice 
evangelia sa la toată făptura. O nu, în forma 
aceasta nu-şi vor afla neuniţii niciodată cre­
dincioşi, ci numai oi călbejite. 
S e d r e g s t r ă z i l e Blnjul i i i . Străinii 
cari vin la Blaj au putut băga de seamă câ 
strada Reg'ina Măria este împrejmuită din toate 
părţile de grămezi mari de pietri şi de nisip* 
in săptămânile viitoare se va începe zidirea, 
unui drum de ţară spre valea Secaşului, al 
cărui început se face acuma. In forma aceasta 
Blajul va scăpa de tină şi de prav, cel puţin 
pe strada Regina Măria. 
Dss v â n ă t o r c a r e m, p u ş c a t 1 2 0 0 
Supt, Săptămânile trecute a murit într'un orăşel 
din statul Minnesota (America) un vânător Ve­
stit cu numele. L. W. Davis, căruia lupii i-au 
omorît sângura copilă pe care a avut-o. De' 
atunci Davis a jurat răzbunare lupilor şi şi-a 
pus drept ţântă a vieţii omorîrea aîpr cât mai ' 
mulţi lupi. Dupăce a omorît 1200 de lupi şi-a 
pus puşca jos, fiind în vârstă de 69 de ani şi 
fiindcă nici nu se mai aflau lupi în ţara aceea. 
f A l e x a n d r u P o p P ă c u r a r , no ta ru l 
cercual al Blajului, după o boală grea şi în­
delungată, suferită ou răbdare creştinească, a 
încetat din viaţă în ziua de Sâmbătă 28 Martie, 
în anul al 41-lea al vieţii şi al 2-lea al căsă­
toriei. Răposatul, fiu al Părintelui Ioan Pop 
Păcurar din comunn Tiur de lângă Blaj, a.fost 
un om bun şi blând, slujbaş cinstit şi iubit de 
toţi cetăţenii. Moartea sa lasă în jale grea o 
văduvă tinără şi doi părinţi bătrâni, cărora l e -* 
fost cea mai aleasă mângâiere îa viaţă. A fost 
înmormântat Luni în 31 Martie, petrecut, la 
groapă de întreg Blajul. Dumnezeu să-i facă 
parte cu drepţii] 
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t Lavinia Florea n. Fi joii , soţia Pă-
xinteiui Victor Florea, profesor la liceul „Ne­
gru Vodă" din Făgăraş, a repausat în Domnul 
Ia 25 Martie 1925, având 29 ani de viaţă şi 14 
de căsătorie fericită. O plâng soţul nemângăiat 
şi doi copilaşi. Fie-i ţărâna uşoară] 
Poşta gazetei. 
Vasilo Pop, Cetatea de baltă. - Am primit 120 
Lèi abonament pe 1925. 
Ioan Ardelean, Nord America. -- Am primit 
Lei 3985-- din cari chităm abonamentul următorilor 
fraţi americani; Ioan Ardelean pe 1925; Ioan Oros pe 
192Î; Andrei Chivari pe 1925; Vasile Silade pe 1924; 
Grigore Silade pe 1924; Iosif Cuc pe 1925; Ştefan Oros 
pe 1925 şi Ioan Vezendan pe 1925. — Călduroase mul-
ţămiri şi salutări frăţeşti! 
Pentrnce „Orbia Satelor". Gaieta delà Sibiiu 
«Lumina Satelor» abia acum găseşte că poate să răspundă 
la cele publicate de noi în Nr. 48. din anul trecut sub 
titlul >Pieirea ta din tine Israile». Şi nu ştie să -răspundă 
alta, decât arăt&ndu-şi supărarea, cumcă noi i-am 
fi pus »în ciufală< numele de «orbia satelor». Şi pasă-
mi-te fn numele unui ţăran din Maramurăş ne pofteşte 
ia dovedim, că cu ce orbeşte «Lumina Satelor* sufletele 
creştinilor ? 
Răspunsul e. foarte uşor. Noi, ce-i drept, gazetei 
pomenite nu l-am dat nici un nume de ciufală, dar 
•ceea am spus-o, ci „iu Ioc de lumină, dace la sate 
orbia, căci na face alta, decât huleşte şi batjocoreşte 
biserica româna unită". Atâta tot. Dacă de aci urmează, 
ci şi gazetei i-se mai potriveşte numele de «Orbia Sa­
telor» în loc de «Lumina», treaba ei. Dar cumcă gaieta 
eu pricina nu e unită şi nu propovăduieşte unirea, asta 
credem că nici ea nu o va tăgădui. Iar unde nu-i unire, 
e neunire. Despre neunire a spus-o demult poetul, că 
e oarbă. 
«Pe voi vă nimiciră-a pizmei răutate». 
«Şi oarba neunire la Milcov şi Carpati»... 
Su le fie deci ruşine fraţilor delà Sibiiu de nu­
mele, pe care ei şi I-au ales, cum nu ne ruşinăm noi 
deal nostru. Sau dacă da, atunci înceteze cu spiîma 
grecească» şi vor putea fi vrednici de numele frumos, 
care le place să-1 poarte. — Dr. Nicolas Brînzeu. 
Gheorghe Capeţan Bndiaţi. Am primit 68 Lei. 
Lucian Creţiu. Am primit 73 Lei. 
Constantin Lazar. Am primit 73 Lei. 
Anrel Ciucure. Am primit 43 Lei. 
Hopârtean Martin, Asinpi. Am primit J00 Lei. 
Redactor responsabil IUL1U MAIOR. 
Aviz. 
Şe caută un student universitar sau 
absolvent de universitate în postul de 
supraveghetor de ordine 
la liceul din Gherla pentru 
1664 lei lunar şi întreţinerea, 
începând cu ziua dc 1 Aprilie. 
Petiţionarii îşi vor înainta petiţiile tirrv 
braţe legal către Direcţiunea liceului. 
(38) 1—1 
l Cine doreşte S t e l e b o T î k o r e d S * 
depozitai de p i e l e a lui IOAN BL.AGÂ 
din Blaj, unde se află tot felul de talpă şi 
piele pentru încălţăminte şi opinci, marfă in­
digenă şi străină, accesorii pentru pantofari 
Preţuri scăzute! — Marfă bună! "*^8 
(13 )5 -10 
Administraţia: Centrală Capitulară Blaj. 
1
 La domeniul fondului Bazilitan din Bu-
cerdea se afla de vânzare vieri albi mangol 
ţmongoliţă) In' etate*de 1 ari. (20) 3-5 
ffl Pânzeturi pentru c o s t u m e n a ţ î e -
<n |jgfgt sârmă, armeiuri şi lână, mare Q| 
asortiment la magazinul 
Tot aici se află în depozit stofe 
de lână pentru uniforme Ia fete şi 
băeţi, pecum şi pentru alte haine. 
/ Delenuri, crepoane, eporgiuri, 
• zefiruri şi altele. • 
Articole cosmetice, "apă 
de Colonia, săpunuri fine 
de faţă, parfumuri şi altele. 
£ a s e c ţ i a cu c o l o n i a l e : 
V 
Bomboane, ciocolată, 
cadouri de sărbători! 
• Fructe sudice. • 
PREŢURI CONVENABILE, SERVICIU 
| i ] PROMPT. 
(3) 25 - 52 
Preo{ime! Nou Apărut! 
redici l a 
dé I. MARGA, protopop 
1 expl. 45 lei, plus 5 lei porto. : 
Se află la Librăria Anca. Cluj. 
(7) 16—20 
S e c a u t ă 
2 băieţi 
ca învăţăcei în prăvălia de coloniale 
( 2 9 ) 3 - 3 I. N Y E R G E Ş . 
Str. Vancea. 
B i n e v o i t o r i i ş i s p r i j i n i t o r i i g a e e t e 
n o a s t r e p l ă t e s c a b o n a m e n t 1 5 0 Iei p e an 
\3 
M . F R Î E D M A N N 
ceasornicar şi juvaer în BLAJ 
Strada Timotei Cipariu. 
"1 j Se găsesc tot 
. ' ' , felul de oroloaec 
^ * , v . ' atat de busunar 
-'ê^^t':" cât şi de părete. 
Face şi repara-
' "ii 
- Cumpăr auri turi şi argintării. 
Ş\ ' turi dc orice fel. 
Preţuri reduse. 
ie. a—îi 
Cereţi pretutindeni renumitul CEAI II 
E N G L E Z E S C 
o r m m a n 
l( Raprezentantul general şi depositar: Socie^ 
)\ tatea anonimă 
| „Otto si Alfred Herzog" 
| | 4. 13-15 Bucureşti Calea Văcăreşti 4. 
risGs©©soos®©ee©©oeo©©oos©0s©o©s©si 
Se eaufcă (28) 4 - ? 
harniei, din familie buna, — mai 
preferiţi s u n t cei eu e lase de lieeu, 
la prăvăl ia 
S. NYERGEŞ—Blaj , 
• • 
• a R E C L A M A a a 
este sufletul comerţului :-: 
P e n t r u e c o n o m i 
Prăvălia noastră a primit de 
curând un mare Iransporl de 
marfă nouă, proaspătă din 
ceka mai bune fabrici: 
Fere de plug, Capete 
de plug, Ar şaua, Lo-
p e ţ i , Sape, Furoi de 
fier, Greble de gră­
dina, Bafuri, Cercuri 
de buţi, Sârmă îm­
pletită, Sârmă spi­
noasă Ţement Ghips 
Trestie de stuoatnră 
Şi tot felul de unelte pentru 
. economie cu preţuri scăzute 
se pot cumpăra mai bine 
decât oriunde la 
• 1341 1-? 
H e n r i c h e t C o m p ,
 p<Mii*defitf 
B L A J , S t r a d a R e g i n a M a r i a 
c
 T E L E F O N : Nr. 14. 
TiDoerafia SeminariulH tsoioţic grec-catolic Blej. 
